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Посетив туристический маршрут «ШопПром.by», туристы узнают, насколько высоки и 
прогрессивны технологии, используемые на предприятиях, и насколько современна и каче-
ственна белорусская продукция, а также насколько развит рынок в целом. 
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На сегодняшний день туризм – явление, распространённое повсеместно. Несмотря  
на существование множества видов туризма, которые достаточно серьёзно различаются  
между собой, есть то, что их объединяет – неотъемлемые элементы каждого путешествия, вме-
сте составляющие единый комплекс туристических услуг. К ним относятся питание, размеще-
ние и транспортное обеспечение. Согласно Закону Республики Беларусь «О туризме», турист – 
это физическое лицо, совершающее туристическое путешествие на период более 24 часов  
или осуществляющее не менее одной ночевки в стране временного пребывания. Таким  
образом, турист проводит, по меньшей мере, одну ночь за пределами постоянного места жи-
тельства и, как правило, ему необходима услуга размещения, что и подчеркивает актуальность 
исследования.  
Цель исследования – анализ организаций размещения в городе Витебске. 
Материал и методы. При исследовании использовались информация сайтов гостиниц г. 
Витебска, данные систем бронирования Booking и Top-Hotels. Применялись следующие мето-
ды: описательно-аналитический, статистический, сравнительно-сопоставительный, методы 
анализа и синтеза. 
Результаты и их обсуждение. Если говорить подробнее об объектах размещения, они 
делятся на коллективные и индивидуальные. Индивидуальные подразумевают под собой част-
ный вариант размещения, в том числе съёмное жильё: дома, квартиры, комнаты. Среди коллек-
тивных предприятий размещения выделяют гостиничные, в число которых входят: гостиницы, 
мотели, пансионаты, гостевые дома, хостелы и др. Второй вид коллективных средств размеще-
ния – это специализированные предприятия, имеющие дополнительные функции, помимо 
обеспечения для туристов ночлега. К специализированным средствам размещения относятся: 
гостиницы при лечебных заведениях, лагеря труда и отдыха, транспортные средства размеще-
ния, конгресс-центры и т.д. Третий вид – прочие предприятия размещения туристов: турист-
ские базы, молодёжные общежития, туристские деревни, кемпинги, бунгало и др. Это не  
единственная классификация средств размещения, существует множество их типологий  
по различным критериям, в том числе по уровню комфорта, комплексу услуг, расположению  
и т.д. 
Мы подробно рассмотрели гостиничную инфраструктуру города Витебска, для чего ис-
пользовались данные о вариантах размещения, предлагаемых туристам, желающим посетить 
наш город.  
Итак, согласно нашим исследованиям, на сегодняшний день в Витебске функционирует 
10 гостиниц, 2 из которых попадают под европейскую «звёздную» классификацию. Один из 
самых популярных у туристов вариантов размещения в Витебске – трёхзвёздочный отель 
«Эридан». Туристы могут заказать номер в этой гостинице через системы бронирования, чем 
активно пользуются. На сайте Booking удобства отеля оценили на 8,9 по десятибальной шкале, 
а на Top-Hotels мы видим оценку 4,45 балла из 5 возможных. Туристы достаточно высоко оце-
нивают этот отель, несмотря на относительно небольшой номерной фонд: 26 номеров или 41 
место. [1]. Данные исследований показаны в таблице 1. 
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Таблица – 1. Оценка средств размещения в г. Витебске 
Средство размещения Оценка на Booking Оценка на Top-Hotels 
Гостиница «Smart Boutique Hotel» 9,1 – 
Хостел «Х.О.» 8,9 4,5 
Гостиница «Эридан» 8,9 4,45 
Хостел «На Октябрьской» 8,7 – 
Хостел «1915» 8,7 – 
Гостиница «Лучёса» 8,0 4,02 
Гостиница «Витебск» 7,4 3,31 
Гостиница «Золотой телёнок» 7,1 – 
Гостиница «Ветразь» – 2,76 
Гостиница «Губернская» – – 
Гостиница «Витязь» – – 
Гостиница «Двина» – – 
Гостиница «Спортивная» – – 
Хостел «Витебск» – —– 
Источник: составлено автором 
 
А вот гостиница «Ветразь», так же имеющая три звезды с номерным фондом, более чем в 
5 раз превышающим фонд «Эридана»  147 номеров на 237 человек, имеет более низкие оцен-
ки. [2]. Пользователи Top-Hotels оценили его всего в 2,76 балла, а вот в системе бронирования 
Booking этот отель отсутствует. Самым большим номерным фондом обладает гостиница «Ви-
тебск». В ней имеется 203 номера на 270 мест. [3]. Она имеет оценку 7,4 балла на Booking и 
3,31 балла на Top-Hotels. Более высокие баллы имеет гостиничный комплекс «Лучёса», предла-
гающий туристам 140 номеров разной степени комфортности [4]. Его баллы на Booking – 8,0, и 
4,02 –на Top-Hotels. 24 номера на 45 мест предлагает ещё одна гостпніца нашего города «Золо-
той телёнок» [5]. В рейтинге Top-Hotels эта гостиница отсутствует, а вот пользователи Booking 
оценили её на 7,1 балла. Очень высоко пользователи этой системы бронирования оценили и 
следующую гостиницу «Smart Boutique Hotel», он получил 9,1 балла несмотря на самый ма-
ленький номерной фонд –всего 8 номеров [6]. В рейтинге Top-Hotels этот отель так же отсут-
ствует. В нашем городе есть ещё несколько вариантов размещения туристов, однако, они поль-
зуются куда меньшей популярностью. Это гостиница «Двина», находящаяся в центре города, и 
гостиница «Спортивная» на базе ВЦСК «Динамо». Так же, гостиничные услуги предлагают 
ОАО «Витязь», центр «Губернский», при котором находится небольшая уютная гостиница. В 
этих гостиницах может бюджетно разместиться небольшое количество человек. Возможности 
онлайн-бронирования для этих гостиниц не предусмотрены.  
В результате исследования выяснилось, что большинство гостиниц нашего города имеют 
очень выгодное расположение: либо в историческом центре города, как например «Эридан», «Ви-
тебск», «Smart Boutique Hotel», «Губернская», либо вблизи главных городских проспектов – «Лучё-
са», «Ветразь», «Двина», «Витязь». Все перечисленные отели имеют парковку, ресторан, бар, круг-
лосуточную стойку регистрации, а так же предоставляют услуги химчистки, прачечной, парикма-
херской, иногда – туристические и экскурсионные услуги. Гостям города предлагаются номера 
различных категорий и уровня комфорта, на территории всех отелей есть бесплатный Wi-Fi.  
Большой популярностью в нашем городе пользуются услуги хостелов, поскольку это 
один из самых удобных вариантов для индивидуального туризма. Мы рассмотрели 4 основных 
хостела. В историческом центре города, в его пешеходной части, располагается 2 хостела: 
«Х.О.» и «Витебск». В каждом из этих хостелов имеется по 8 номеров разной вместительности 
от 2 до 10 человек. [7, 8]. Кроме номеров в этих хостелах имеется так же общая кухня, а на всей 
территории работает бесплатный Wi-Fi. Хостел «Х.О.» предоставляет туристам экскурсионную 
поддержку, а в «Витебске» за дополнительную плату можно воспользоваться сауной, бассей-
ном, бильярдом, тренажёрным залом. На Booking хостел «Х.О.» имеет оценку 8,9, а на Top-
Hotels – 4,5. Хостел «Витебск» в этих системах бронирования отсутствует. Недалеко от центра 
расположены ещё 2 хостела: «На Октябрьской» и «1915». На сайте Booking они были оценены 
в 8,7 балла. Хостел «На Октябрьской» помимо размещения предоставляет сауну и ресторан. 
Около хостела «1915» имеется парковка. На территории обоих хостелов есть бесплатный Wi-Fi. 
Таким образом, город Витебск располагает достаточно обширной гостиничной инфра-
структурой. Гостям нашего города предлагается на выбор 10 гостиниц и 4 хостела, а так же 
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большое количество частных вариантов размещения. Так, например, в системе бронирования 
Booking их предлагается более 150. Туристы имеют возможность выбрать заказать себе номер 
или снять жильё через онлайн-системы бронирования. В интернете находится большое количе-
ство информации о вариантах размещения. У многих гостиниц и хостелов есть свои официаль-
ные сайты, где можно подробно ознакомиться с предлагаемыми услугами. Туризм в Витебске 
имеет сезонный характер. Отчасти, это связано с тем, что у нас проходит международный фе-
стиваль «Славянский базар», поэтому летом в нашем городе туристический поток значительно 
увеличивается. 
Заключение. Подводя итоги исследованию, можно сказать, что Витебск располагает до-
статочной инфраструктурой, чтобы обеспечить размещение всем гостям нашего города. Поми-
мо предприятий гостиничного типа есть хостелы и большое количество съёмного жилья, что 
очень удобно для индивидуального туризма. Таким образом, в Витебске хорошо развиты не 
только государственные, но и частные средства размещения, что положительно сказывается на 
экономике города и его туристическом имидже. 
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Одним из интересных источников, описывающих повседневную жизнь Сенненского уез-
да накануне Октябрьской революции 1917 года, являются воспоминания Феликса Ростковского 
«Дневник для записывания...». Рукописный текст воспоминаний хранится в Государственном 
архиве Российской Федерации (фонд Ростковского № 1070). Написаны они были в 1917–1920 
годах и включают в себя 10 тетрадей ежедневных записей того, что Ф.Я. Ростковский видел, 
слышал и читал. 
Цель нашего исследования – раскрыть информационный потенциал воспоминаний Ф. 
Ростковского как источника по истории Сенненщины.  
Материал и методы. В 2001 году издательство РОССПЭН решило начать серию «ХХ 
век от первого лица. Изо дня в день» – и первой книгой в этой серии оказалось сокращенное 
издание «Дневника для записывания» Ф.Я. Ростковского с подзаголовком «1917-й: революция 
глазами отставного генерала» [1]. В процессе исследования использовался историко-системный 
и историко-генетический методы. Применялись также и другие общенаучные методы: обобще-
ния, анализа, синтеза.  
Результаты и их обсуждение. Ф.Я. Ростковский родился 19 мая 1841 года в Могилев-
ской губернии. Образование он получил сначала в Полоцком кадетском корпусе, затем во 2-м 
военном Константиновском училище, откуда в 1861 году был выпущен с отличием прапорщи-
ком в лейб-гвардии Финляндский полк, с прикомандированием к Михайловской артиллерий-
ской академии. В 1863 году Ростковский закончил академию по 2-му разряду с правом ноше-
ния аксельбанта. 
Первые двадцать лет его службы связаны с лейб-гвардии Финляндским полком. Сначала 
он был делопроизводителем хозяйственного комитета полка, затем его откомандировали в Во-
енное министерство, в Комитет по устройству и образованию войск. Во время службы в полку 
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